





700. KURULUŞ YILINI KUTLUYOR.
1991 yılı tüm İsviçreliler için anlamlı bir yıl, çünkü İsviçre Konfederasyonu çok önemli bir yıldönümünü; 700. 
kuruluş yılım kutluyor.
İlk kez 1291 yılında Schwyz, Uri ve Unterwalden kantonlarının birleşmesiyle kurulan ve artan katılımlarla her 
geçen gün daha da büyüyen günümüz İsviçre’si, yediyüz yıl boyunca zor koşullan göğüslemiş ve bugün artık 
çevresinde bir canlılık, istikrar ve emniyet sembolü haline gelmiştir.
İsviçre’nin 700. kuruluş yıldönümünü anlamlı bir program çerçevesinde kutlamak amacıyla, Türkiye’de yatırımı 
olan İsviçre kuruluşları, İsviçre Kulübü ve İsviçre Başkonsolosluğu temsilcilerinden oluşan bir komite, yaklaşık bir 
yıldan bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 700. yıl kutlama programında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesi 
için maddi destek sağlayan kuruluşlar; Swissair, swissötel The Bosphorus, Asea Brown Boveri, Atatürk Barajı 
Konsorsiyumu, Ciba Geigy, Danzas, Dufresco, Natural, Nestle, Ontrans, Roche ve Sandoz’dur.
İsviçre Konfederasyonu 700. Kuruluş yılı kutlama programı etkinlikleri;
1) Genç Türk piyanisti Nilgün Keleş, dünyaca ünlü Zürih Konservatuarı ve Müzik Okulu’nda, Profesör Homero 
Francesch’in Usta sınıfında bir yıllık bir burs almıştır. Nilgün Keleş 11 Şubat 1991 tarihinde swissötel The 
Bosphorus’da verdiği konserden sonra, öğrenimine başlamak üzere Zürih’e hareket etmiştir. Sanatçının ustalık 
diplomasının kutlanması amacıyla eğitiminin bitiminde komite tarafından tekrar bir konser düzenlenecektir.
2) İstanbul’daki ilkokulların 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik "İsviçre’yi Nasıl Tanıyorsunuz?” konulu bir resim 
yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ödül olarak İsviçre saati verilmiştir.
3) İstanbulluların yakından tanıdığı Basel'li dans sanatçısı Christine Brodbeck, 10 Nisan 1991 ’de Alman Kültür 
Merkezi nde bir gösteri sunmuştur. Sanatçı, bu dans tarzına ilgi duyan hayranları tarafından büyük ilgiyle 
izlenmiştir.
4 ) Swissair'in 700. yıl kutlamaları nedeniyle hazırladığı "Red & White” tanıtım filmi, 2 Mayıs 1991 tarihinde 
swissötel The Bosphorus’da ilk defa gösterime sunulmuştur.
5) Ünlü Oda Orkestrası “Festival Strings Lucerne”, 5 ve 6 Mayıs 1991 tarihlerinde, tecrübeli şef Rudolf 
Baumgartner yönetiminde ve aralarında Türk sanatçısı Semra GrifTith’in de bulunduğu önemli solistlerin de 
katılımıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda iki konser vermiştir. Bunlardan 6 Mayıs akşamı düzenlenen 
konserin geliri Afrodisias Kültür Vakfı’na bağışlanmıştır.
6) 24 Mayıs 1991 tarihinde, swissötel The Bosphorus’da gerçekleştirilen gala gecesinin geliri, Geyre Afrodisias 
Arkeolojik kazıları için kurulmuş olan Geyre Vakfı’na bağışlanmıştır.
7) 700. yıl kutlamaları nedeniyle, Komite tarafından İstanbul’da bir parka yerleştirilen dev bir salıncaklı at,
İstanbul Belediyesi kanalıyla, İstanbullu çocuklara armağan edilmiştir. İsviçre’de yaratılan “Ruedi Rössli”, 
çocukların salıncaklı atı olarak kalmayıp, basit bir oyuncağın 22 parçalık bir heykele, bir sanat eserine 
dönüşerek, insanları birbirine bağlayan bir öge haline gelmesini sağlamaktadır.
8) 27 Haziran 1991 tarihinde, Uluslararası İstanbul Festivali çerçevesinde, dünyaca ünlü İsviçreli piyanist Nikita 
Magaloff bir konser vermiştir.
swiss6tel’DE YAŞAM
1- "Ay Gecesi" 21.7.1991
2 - swiss6tel kokteyli 3.5.1991
3-  Sevil Sabancı ile Erhan Tapan'ın düğünü 30.6.1991
4 -  Kristal Elma Reklam Ödülleri töreni 5.5.1991
5- Emlak Bankası kokteyli 13.5.1991
swissotel THE BOSPHORUS İŞLETMEYE GEÇME PROGRAMI
HİZMETE AÇILAN BİRİMLERİMİZ
•  Batı Kanadı (195 oda, 4 süit)
•  Lobby Lounge
•  Les Ambassadeurs Bar
•  Cafe Suisse Restaurant (24 saat 
hizmetinizde)
•  Miyako Japon Restaurant’ı
•  Ku Kong Çin Restaurants
•  Roof Garden Restaurant
•  Oasis Club
•  Fuji Balo Salonu
•  13 Toplantı salonu
•  3 tenis kortu
•  22 adet dükkandan oluşan alışveriş merkezi
•  Oda servisi (24 saat hizmetinizde)
Oasis Club
Miyako Japon Restaurant’ı
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HİZMETE 
AÇILACAK BİRİMLERİMİZ
•  Doğu Kanadı (232 oda, 59 adet executive
oda ve 13 süitten oluşan 4 adet
Butler katı) Eylül 1991
•  Apart Otel (74 daire) Ekim 1991
•  Corne d’or Fransız Restaurants Eylül 1991
•  Apart Oteldeki 4 Toplantı salonu
•  Health Çenter (kapalı yüzme havuzu, Türk
hamamı, jakuzi, jimnastik salonu, sauna, 
güzellik salonu) Kasım 1991
•  Şark Kahvesi Eylül 1991
•  Katlı Otopark Eylül 1991
•  Diskotek Kasım 1991
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
